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试 测 仅 有 少 数 几 个 工 科 类 高 校 80 个 专 业 参 加 ；
1994—2002 年的合格评估、优秀评估和随机评估，已
经扩展到 254 所高校，占当时全国本科高校总数 1/4









































































































































































































































































































































































































可和高度评价。 2018 年教育部评估中心对 364 位审







































院校专任教师校均增加 147 人，教授增加了 23 人，博
士增加了 46 人，双师型教师增加 74 人，共获得地方
政府经费投入平均每校 6.16 亿元， 新增土地面积校
均超过 112.8 亩，新增建筑 7 万多平方米，实验仪器






















































压 力 下 ， 评 估 优 秀 率 节 节 攀 升 ，2003 年 优 秀 率 为
44%，2004 年 55%，2005 年 64%，2006 年 72%，2007
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Abstract: Teaching evaluation in higher education has made remarkable progress in terms of concept, policy
and practice since the reform and opening-up. However, after entering the new era, there are still some important
cognitive problems to be further clarified and many practical problems to be further explored, among which,
adapting to and promoting the modernization of higher education governance system and governance ability,
guiding a reasonable classification of colleges and universities and guiding different higher education institutions
to develop with their own features, and effectively enhancing school-running level and teaching quality, i.e., co-
governance, classification and effectiveness enhancement, are not only the three aspects of measuring the
development, change and progress of teaching evaluation in higher education institutions, but also the three
dimensions of deepening the reform and improvement of the teaching evaluation system in the new age.
Key words: new era; teaching evaluation; co-governance; classification; effectiveness enhancement
Co-governance, Classification and Effectiveness Enhancement: Three
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